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491 524 757 621 765 898 622 756 70;) 723 906 
101 161 94 84 71 83 72 53 172 174 83 
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a'，i ~':， i50 
昭 手日 指加金額 % 
7年よ D8年へ 68.770 平田 7.0 
8年より日年へ 50，578 2.1 
9年よ D10年へ 99，372 9.0 
1昨日時、 I 7附 2 5.6 
11有二より12勾ふへ 341，342 26.7 































987，543 1 1，54，65'7 
日本銀行党換券殻行高月央及月末比較
(13日ー19日)(a) 7年日召手日
1，240，095 1.056，313 (12日 18日)(b) 8年
1， ;~18 ， 665 1，106，891 (11日一17日)???9is 












































1，442，778 1，206，:!63 (10日ー16日)(d) 10年
1，503，986 1 ， 2'，'i .r!~?2õ 〔呂田一14日〉(岳)
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日本銀行党換券遊行高月央及月末.'1::較 (第二表)
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937，548 I 1，154，657 (a) 7年
1，240，095 Jl，056，313 (b) 8年
1，:318，665 1，106，891 ???9年
1，442，778 1，206，263 (d) 10年
1，503，986 1，277，225 ( c)11年
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